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ABSTRAK 
cassia siamea, LAMK adalah salah satu spesies 
tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. Hasil skrining 
pada kulit batang Cassia siamea, LAMK dengan uji 
Borntrager dan modifikasi Borntrager menunjukkan uji 
positif dengan terbentuknya warna merah pada lapisan 
alkalis, sedang uji Molisch negatif yaitu tidak terben­
tuknya cincin merah ungu. Dengan pereaksi Lieberman 
Burchard menunjukkan uji positif dengan terbentuknya 
warn a merah keunguan. 
Serbuk kulit batang Cassia siamea, LAMK 
diekstraksi dengan n-Heksan menggunakan metode perkolasi 
untuk menghilangkan lemak. Ekstraksi dilanjutkan dengan 
etanol menghasilkan ekstrak kental 100 gram. Ekstrak 
etanol diekstraksi sistem cair-cair dengan kloroform dan 
air menghasilkan ekstrak kental kloroform 70 gram. 
Pengujian dengan kromatografi lapis tipis menunjukkan 8 
noda dengan eluen n-Heksan : Etil asetat (9:2). 
Pemisahan dilakukan dengan kromatografi kolom dan 
kromatografi l~pis preparatif diambil isolat kristal 
merah yaitu isolat pada Rf 0,92 dan kristal putih yaitu 
pada Rf 0,80. Setelah dilakukan rekristalisasi diperoleh 
kristal merah 35 miligram dan kristal jarum putih 80 
miligram. 
Selanjutnya kristal merah dan kristal putih 
dilakukan identifikasi menggunakan spektrofotometer ultra 
violet dan sinar tampak, spektrofotometer infra merah dan 
spektrometer massa. Spektra yang didapat dibandingkan 
dengan spektra yang diketahui maka untuk kristal merah 
merupakan senyawa antrakuinon yaitu antrakuinon bebas, 
sedang untuk kristal putih merupakan senyawa golongan 
triterpenoid pentasiklik. 
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